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Veranlassung
Das Projekt wurde im Rahmen der durch das Umweltininisterium Mecklenburg-
Vorpommern geplanten Fortschreibung des „Generalplans Kusten- und
Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommem" durchgefabrt. Teil des General-
plans ist u. a. die abschnittsbezogene Ausweisung von BemessungsgraBen
Femessungshochwasserstande und Bemessungsseegang) far die gesamte
AuBen- und Boddenkuste des Landes Mecklenburg-Vorpommem. Das Institut
for Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden wurde in
mehreren Projekten mit der Ermittlung der Bemessungshochwasserstande und
des Bemessungsseegangs Br die einzelnen Kustenabschnitte an der
vorpommerschen Boddenkaste auf Grundlage der am Beispiel des Saaler
Boddens erarbeiteten Bemessungsmethodik beauftragt. Im Rahmen dieses
Projektes wurde dies zonachst fitr die weiteren Gewasser der DarB-Zingster
Boddenkette (Barther Bodden, Grabow sowie Nebengewasser) durchgefohrt.
Zielstellung und Durchfuhrung
Ziel des Projektes war die Fortfithrung der Ennittlung der BemessungsgraBen
fitr Hochwasser- und Kustenschutzbauwerke an der DarB-Zingster Boddenkette
auf Grundlage der am Beispiel des Saaler Boddens ermittelten Bemessungs-
methode. Die Bemessungshochwasserstiinde der inneren Kustengewasser setzen
sich danach aus dem maximalen Fullungswasserstand des inneren
Ktistengewassers, dem stikularen Meerwasserspiegelanstieg sowie dem lokalen
Windstauanteil zusammen.
Die Fullungswasserstande wurden durch zweidimensionale, hydrodynamische
Simulationen ermittelt. Zur Ermittlung erforderlicher Freibordh6hen der
Hochwasser- und Kustenschutzbauwerke mussten zu den Bemessungshoch-
wasserstanden weiterhin die maBgebenden Wellenauflau hen addiert werden.
Demzufolge wurden far die einzelnen Abschnitte Wellen- und Wellenauflauf-
berechnungen durchgeftibrt. Dies erfolgte mit Hilfe numerischer Wellenmodelle
sowie durch analytische Berechnungsverfahren.
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Fazit
Als Ergebnis des Projektes wurden die ermittelten Bemessungs-
hochwasserstande, Wellen- und Wellenauflaufhuhen sowie erforderliche
Deichkronenhahen abschnittsweise entlang der 130 km langen Uferlinie der
Gewasser Barther Bodden, Grabow, Bodstedter Bodden und Koppelstrom
innerhalb der DarB-Zingster Boddenkette ausgewiesen.
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Abbildung 1 DarB-Zingster Boddenkette
